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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» У ПРАЦЯХ 
ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ 
 
The article deals with theoretical aspects of the concept «responsibility» in works which are given by foreign 
researchers. The analysis of these works helps the authors to conclude that foreign researchers consider moral act to be 
the core of responsibility, this moral act is based on moral values such as responsibility and conscience. 
Key words:  responsibility, responsible attitude, moral values, duty, conscience. 
 
Розглянуто теоретичні аспекти поняття «відповідальність» у працях зарубіжних дослідників. Аналіз 
праць зарубіжних дослідників дозволяє констатувати, що основним стрижнем відповідальності вони 
вважають моральну дію, яка ґрунтується на моральних цінностях (обов’язку, совісті). 
Ключові слова:  відповідальність, відповідальне ставлення, моральні цінності, обов’язок, совість. 
 
Серед широкого кола моральних характеристик особистості важливе місце посідає 
почуття відповідальності як переживання покладеного на неї кимсь або нею самою 
обов’язку, потреба звітуватися у своїх діях і покладати на себе провину за можливі наслідки. 
Проблема виховання відповідальності розглядається в працях зарубіжних дослідників 
(У. Джеймс, Дж. Мілль, К. Левін, А. Маслоу, Ж. Піаже, К. Роджерс, Ж. Сартр, В. Франкл, 
Е. Фромм, Ф. Хайдер, К. Хелкама, І. Ялом та ін.). 
Послідовник прагматизму У. Джеймс співвідносив проблему свободи волі та 
відповідальності. Дослідник стверджував, що люди вчиняють морально і відповідально, 
якщо вони діють практично та доцільно [1]. 
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Аналогічний підхід до визначення категорії відповідальність сповідував Дж. Мілль, 
який ототожнював цю якість особистості із покаранням. «Відповідальність означає 
покарання – не очікування дійсного покарання, а усвідомлення того, що ми заслуговуємо на 
покарання» [17, с. 22]. 
Прихильник гештальтпсихології Ф. Хайдер виділяє п’ять рівнів атрибуції 
відповідальності: 1) «асоціація» – людина відповідає за кожен результат, який певним чином 
пов’язаний з нею; 2) «причиновість» – людина відповідальна навіть тоді, коли не може 
передбачити результат; 3) «передбачуваність» – відповідальність за все, що передбачає 
наслідок дій; 4) «умисел» – відповідальність тільки за те, що людина мала намір зробити; 5) 
«виправдовуваність» – відповідальність за дії людини розділяється з оточуючими [16, 
с. 188–192]. 
Ж. Піаже визначає об’єктивну і суб’єктивну відповідальність. Для дітей молодшого 
віку, стверджував він, «об’єктивна відповідальність є однією з характеристик «морального 
реалізму» – тенденції вважати обов’язок і норму такими, що існують незалежно від 
особистості, тобто безвідносно до обставин, за яких здійснюється вчинок» [18, с. 106; 7]. 
Після семи років у дітей починає розвиватися «суб’єктивна відповідальність», сутність якої 
полягає в оцінці людиною дій на основі наявних у неї мотивів та намірів. Цей тип 
відповідальності Ж. Піаже називав частиною «автономної моралі», тобто такої, що є 
незалежною від зовнішніх обставин [18, с. 106]. 
На думку Е. Фромма, слово «відповідальність» втратило свій початковий смисл і 
використовується звичайно як синонім обов’язку. Однак, «обов’язок – поняття зі сфери 
несвободи, тоді як відповідальність – поняття зі світу свободи» [13, с. 281]. Дослідник 
зазначає: «Відповідальність – не нав’язаний ззовні обов’язок, а моя відповідь на звернене до 
мене прохання, яке я відчуваю як свою турботу. Не випадково відповідальність і відповідь 
мають один і той самий корінь, тобто відповідати» [13, с. 87]. Отже, у прямому значенні 
цього слова відповідальність – це повністю добровільний акт; «це моя відповідь на потреби 
іншого, виражені або невиражені. Бути «відповідальним» – означає бути вільним і готовим 
відповісти» [13, с. 124]. 
Аналізуючи сутність поняття свобода у співвіднесенні із поняттям відповідальність, 
Е. Фромм стверджує, що «свобода не є постійним атрибутом, який ми або «маємо», або «не 
маємо». У дійсності, – зазначає дослідник, – свобода не існує в тому сенсі, в якому існує річ, 
свобода – це слово, абстрактне поняття. Існує лише одна реальність, акт самозвільнення у 
процесі розв’язання» [13, с. 98]. 
Вчений стверджує, що свобода і відповідальність взаємозумовлюють одна одну. 
Перша, позбавлена другої, вироджується у свавілля, а друга, позбавлена першої, – 
перетворюється на засіб пригнічення особистості. Отже, свобода – це «здатність зважитися 
на користь однієї або іншої з двох альтернатив, вибір між раціональними та 
ірраціональними інтересами в житті, зростанням або стагнацією і смертю. Якщо розуміти 
свободу в цьому смислі, то найкращий і найгірший індивіди не мають проблеми свободи 
вибору, у той час як така проблема постає перед середньою людиною з її суперечливими 
схильностями» [12, с. 107]. Таким чином, передумовою відповідальності є можливість 
вибору, свобода. Але особистість несе відповідальність не тільки за свій вибір, але й за 
відмову від нього, за його нереалізацію. 
Не можна не погодитися із думкою В. Франкла про те, що з відповідальністю 
пов’язана й така категорія як совість. Дослідник визначає совість як «…результат вторинної 
інтеріоризації моральної вимоги. Вона постає не тільки як момент усвідомлення, а й як 
специфічне переживання на рівні неусвідомленої і непідзвітної суб’єктові психічної 
діяльності... . Завдання совісті – відкрити людині, яка живе в цьому світі, що «те, що треба» 
– її обов’язок» [12, с. 109]. 
Усі природжені потреби наведені А. Маслоу у вигляді ієрархії із семи рівнів потреб 
(фізіологія, безпека, любов, повага, знання, естетика, самоактуалізація). Суб’єкти, що 
самоактуалізуються, – це ті, хто «дослуховується до власного голосу, беруть на себе 
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відповідальність» [5, с. 55]. Досліджуючи відповідальність як механізм реалізації потенціалу 
особистості, що сприяє самоактуалізації, дослідник зазначав, що відповідальність властива 
буттю природи, що передбачає її педагогічну реконструкцію в рамках «справжніх 
цінностей» людини. За такого підходу завдання педагога – навчити своїх учнів перейти від 
опори на середовище до опори на себе і саморегуляції. 
На думку К. Роджерса, відповідальність – це шлях до становлення здорової 
особистості. «Відповідально управляти собою – означає вибір, а потім навчання на 
наслідках свого вибору…» [10, с. 44]. Здорова особистість – це, перш за все, відкритість 
своєму досвіду, переживання власних почуттів, отримання внутрішнього локус контролю й 
оцінки. У феноменологічному підході К. Роджерса відповідальність є метою і засобом 
прояву психологічного здоров’я людини. Педагогічна практика дослідника побудована на 
створенні умов для проявів людиною своєї відповідальності. Часове поняття «тут-і-зараз» 
дозволяє постійно центруватися на актуальних виборах, приймати самостійні рішення, 
звітувати собі про бажані становища. Педагогічна стратегія в руслі цього підходу – 
створення умов для переживання минулого досвіду, перенесення нової поведінки в майбутні 
ситуації. 
Проблему онтології відповідальності людини у великій мірі розробляє екзистенційна 
психологія. Прихильники цього підходу вважають, що відповідальність лежить в основі 
пояснення нашого існування, оскільки вся репрезентація зовнішнього і внутрішнього світу є 
нашим власним породженням. Але власне подумки побудоване оточення – це тільки один 
аспект прояву відповідальності. Інший виявляється в поведінковому вияві, коли «…ми 
повністю є відповідальними за своє життя, не тільки за свої дії, а й за свою неспроможність 
діяти», – зазначає І. Ялом [15, с. 248]. 
У результаті ознайомлення із працями зарубіжних дослідників ми дійшли висновку, 
що основними стрижнем відповідальності вони вважають моральну дію, яка ґрунтується на 
моральних цінностях (обов’язку, совісті) [4, с. 30–31]. 
Аналіз психологічних досліджень дозволяє констатувати, що поняття 
«відповідальність» пов’язується із: совістю, обов’язком (Е. Фромм, І. Ялом); покаранням 
(Дж. Мілль); метою і засобом прояву психологічного здоров’я людини (К. Роджерс); 
показником моральної зрілості особистості в регулюванні суспільних відносин (К. Хелкама); 
співвідношенням проблем свободи, волі і відповідальності (У. Джеймс); свободою і 
відповідальністю (Е. Фромм, В. Франкл); механізмом потенціалу особистості, що 
самоактуалізується (А. Маслоу). 
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